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ABSTRACT
ABSTRAK
Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. Salah satu pengendalian untuk
mengurangi tingginya malaria adalah dengan melakukan penyuluhan oleh puskesmas kepada masyarakat setempat, baik penyuluhan
mengenai proteksi diri maupun modifikasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas penyuluhan
malaria yang dilakukan puskesmas terhadap penurunan angka kejadian malaria di Kelurahan Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala.
Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah 93 kepala
keluarga atau ibu rumah tangga yang berada di Kelurahan Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala yang dikumpulkan dengan teknik
consecutive sampling sejak bulan November 2012 sampai Februari 2013. Data dianalisa dengan menggunakan uji Mann - whitney.
Hasil uji Mann - whitney menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas penyuluhan malaria yang dilakukan puskesmas
terhadap kejadian malaria pada masyarakat yang mengikuti dan tidak mengikuti penyuluhan di Kelurahan Jeulingke Kecamatan
Syiah Kuala, terlihat dari nilai p (0,005) < p (0,05). Pada penelitian ini didapatkan pula nilai RP (rasio prevalens) 1,171 yang
menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mengikuti penyuluhan beresiko 8 kali mengalami malaria dibandingkan dengan
masyarakat yang mengikuti penyuluhan.
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ABSTRACK
Malaria is a outbreak disease that still become a health public problem in the world. One of handle to decreas incidence of malaria
is giving education to community done by puskesmas, either education about self protection or environment modification. This
study aimsed to see the influence of evectivity of malariaâ€™s education that puskesmas did to decrease of malariaâ€™s incidence
in Jeulingke village, Syiah Kuala sub - district. The method used was descriptive analytic with cross sectional design. Samples in
this study was 93 householder or housewife in Jeulingke village, Syiah Kuala sub-district collected applying consecutive sampling
during November 2012 to Februari 2013. The data were analyzed by Mann - whitney test. The Mann - whitney test result revealed
that there were significant difference of ejfectivity of malariaâ€™s education by puskesmas towards incidende of malaria on
commnity who attended education and didnâ€™t in Jeulingke village, Syiah Kuala sub - district, it was showed by p (0,006) < p
(0,05). In this study was also obtained RP (rasio prevalence) 1,171 implying that people who did not get education of malaria risk
1,1 times to suffer for malaria compared those did.
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